The People's Singing is Abundant and Touching:An Interview with Liu Chi by 梁茂春
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辽阔的土地上，到处都有明媚的阳
光。”你把词抽掉，再听旋律，完全
没受语言的限制，曲调流畅。这说
明在语言的基础上建立了旋律的
美。这正是音乐学院的老师在教
学生时没有教到的内容。我是在
当学生时，有人给我讲了语言学和
作曲四声学以后才知道的，又在搜
集民歌、地方戏曲时逐步解决了这
个问题。当然我也走了一段弯路，
就是我在“鲁艺”音乐系时写过一
首《空军歌》，语言的四声都对，就
是音乐不好听，没有音乐形象。你
把语言的四声做机械的、死板的理
解就不对了。对作曲家来说，旋律
始终是第一性的，语言又是基础。
外国歌剧和他们民族语言的联系
也是很密切的。
《祖国颂》是1957年国庆节的
大型文献纪录片的主题歌，这个歌
一直在人民大会堂演唱，今年还在
唱。影片中共有两首歌，一首是《祖
国颂》，另一首是《今晚到处都有
歌声》。这些谱子都还在，上海音
乐出版社现在正在出《祖国颂》的
总谱，准备拿出国去。
60年代初，周总理去柬埔寨访
问，西哈努克编写了个歌，表示对
周总理的欢迎。后来欢迎西哈努
克来华时，总理说 ：“咱们外交上
得对等，他给我写了个欢迎歌，我
们也得给他写一个。”创作任务交
给了中央实验歌剧院，又交到我这
儿。我写了个合唱，是乔羽的词。
唱了这首欢迎曲之外，还唱了我
的《祖国颂》。西哈努克来两次，
《祖国颂》给他唱了两次。第三
次西哈努克又来，指挥家秋里说 ：
“是不是换个新的歌来替代《祖国
颂》？”总理说 ：“不要换，这个歌
让他多听几次，这个歌好。”第三次
还唱这个。这是秋里告诉我的，可
见总理对这首歌是很喜爱的。
我为什么写电影音乐？因为歌
剧院的歌剧剧本都让别人占着，我
不能写。但我不能空着，总得干点
事。电影导演约我写我就写。后来，
电影界的人认为我就是写电影音乐
的。电影音乐并不是独立的音乐创
作，要受其他诸多方面的限制。音
乐只是其中的一点，占不了大的量。
电影音乐写得再多也不行，我还是
要写歌剧。 （未完待续）
注  释 ：
⑦ 	《祖国之歌—刘炽歌曲选》，人
民音乐出版社1979年版。
⑧《血泪仇》（秦腔），马健翎编剧，东
北书店1948年版。
⑨《工人大合唱》，侯唯动、胥树人词，
刘炽曲，哈尔滨新中国书局1949年版。
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